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Sézanne – Maison de santé
Opération préventive de diagnostic (2016)
Geert Verbrugghe
1 Un diagnostic d’archéologie préventive a permis de sonder 502 m2 représentant 6,5 %
de la surface concernée par le projet de construction d’une maison de santé (7 678 m2)
sur  le  site  de  l’ancienne  gare  à  Sézanne.  Outre  des  aménagements  fossoyés,  cette
opération a permis de mettre au jour une vaste fosse, vraisemblablement d’extraction
de  matériaux.  Son comblement  final  a  livré  pas  moins  de  33 formes  de  céramique,
constituant un ensemble homogène attribuable, dans l’état, au Bronze D (mi XIVe s.-fin 
XIIIe s.  av. n. è. ;  étude :  A. Monnier,  Inrap),  phase  typo-chronologique  encore  mal
documentée, en particulier dans cette partie du département marnais.
2 Après  les  données  recueillies  lors  des  fouilles  réalisées  à  Sézanne,  dans  la  zone
industrielle de l’Ormelot sur la fin de l’âge du Bronze (Grisard 2010),  cette nouvelle
intervention  archéologique  apporte  ainsi  une  documentation  intéressante  quant  à
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